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AADリ ポ ー ト所 蔵H録(ISSN:0385-3314).東
京 、国 立 国 会 図 書 館.
1(1978).3-6(1983)十
赤 潮 生 物 シ ー ト.東 京 、 水 産 庁.
1(1979)-180(1984)十
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 研 究 報 告(ISSN:0389-8040).
秋 田 、秋 田 大 学 鉱 山 学 部.
1(1980)-6(1985)一十一
朝 日年 鑑.東 京,朝 日新 聞 社.
1978-1980、1984-1985+




bit(ISSN:0385-6984).東京,共 立 出 版.
6(4)(1974)-17(1985).
琵 琶 湖 研 究 シ ン ポ ジ ウ ム 記 録 大 津,琵 琶 湖 研
究 所
1(1983)-3(1985)十
琵 琶 湖 研 究 所 ニ ュ ー ス.大 津 、琵 琶 湖 研 究 所.
継 続 後 誌:オ ウ ミア;琵 琶 研 究 所 ニ ュー ス.
7(1983)-9,12,14(1985).
防 災 科 学 技 術(ISSN:0454-1871).桜村(茨 城
県),国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
27(1975)-38,50-56(1986)一ト
防 災 科 学 技 術 研 究 資 料.桜 村(茨 城 県)、国 立 防
災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
8(1970),22,25,27、31-34、37-45.47,54-57、
64、70,84、91(1984).
文 献 情 報 セ ン タ ー ニ ュ ー ス(ISSN:0289-0305).
東 京,東 京 大 学 文 献 情 報 セ ン タ ー.
2(1984),4、6-ll(1986)+
物 理 探 査 調 査 研 究 一覧.谷 田 部 町(茨 城 県)、地
質 調 査 所.
25(1983)-28(1986)→－
C
千 葉 大 学 教 養 部 研 究 報 告.B(ISSN:0386-
2135).千葉,千 葉 大 学 教 養 部.
11(1978)-17(1984)一十一
千 葉 大 学 理 学 部 銚 子 臨 海 実 習 所 研 究 報 告
(ISSN:0386-5568).千葉 、 葉 大 学 理 学 部.
10(1978)-ll(1979).
地 学 文 献 速 報.府 中.地 学 文 献 セ ン タ ー.
26(1-10)(1976)、27(1-6,8-12)、28(1-8、12),
29-36(1986)一ト
地 学 雑 誌(ISSN:0022-135X).東京 、地 学 協
会.
1(1989)-95(1986)寸一
地 磁 気 観 測 所 要 報.八 郷 町(茨 城 県),地 磁 気 観
測 所.
継 続 前 誌:柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要 報.
6(1951)-21(1985)十
別 冊.1(1957)-9(1982).
地 球(ISSN:0387-3498).東京,海 洋 出 版.
1(1979)-8(1986)十
地 球 物 理 学 文 献 抄.東 京,気 象 協 会.
1(1942)-9、ll(12)(1964).
地 球 磁 気 観 測 報 告.B4.水 沢,鹿 野 山.谷 田 部
町(茨 城 県),国 土 地 理 院.
1(1982)-3(1985)→一
地 理.東 京,古 今 書 院.
25(1980)-28(1983).
地 理 科 学(ISSN:0286-4886).広島, 島 地 理
学 会.
21(1974)-41(1986)十
地 質 調 査 所 月 報(ISSN:0016-7665).谷田 部 町
(茨城 県),地 質 調 査 所.
1(1950)-37(1986)十
地 質 調 査 所 報 告(ISSN:0366-5542).谷田 部 町
(茨城 県),地 質 調 査 所.
170(1957),258-264(1985)十
地 質 調 査 所 化 学 分 析 法.谷 田 部 町(茨 城 県),地
質 調 査 所
53(1983)-54(1983).
地 質 調 査 所 年 報.谷 田 部 町(茨 城 県),地 質 調 査
所,
55(1981)-59(1985)十
地 質 調 査 所 特 別 報 告.川 崎,地 質 調 査 所.
7(1979).
地 質 工 学(ISSN:0374-325X).東京,日 本 物 理
探 鉱.
3(1964)-10(1976).
地 質 ニ ュ ー ス(ISSN:OOO9-4854).谷田 部 町(茨
城 県),地 質 調 査 所.
1(1953)-377(1986)十
特 集 号.1(1953)-11(1957).
中 央 気 象 毫 柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要 報.東 京,中 央
氣 象 毫.
継 続 後 誌:柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要 報.
1(1938)-2(2/3)(1939).
Cosmo;サ イ エ ン ス マ ガ ジ ン.東 京,ユ ニ バ ー
ス.
2(6)(1982),3(1-6)(1983).




大 学 資 料(ISSN:0416-6027).東京,文 部 省.
1
54(1975)-65(1977).
大 気 球 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所
42(1968),45-51,53-59(1985)一十
DELPニ ュ ー ス;リ ソ ス フ ェ ア 探 査 開 発 計 画
連 絡 紙.東 京,　DELP国 内 委 員 会.
1(1982)-7(1985)十
第 四 紀 研 究.復 刻 版.東 京,有 明 書 房.
1(1957)-12(1974).
電 磁 流 体 力 学 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇
宙 航 空 研 究 所.
42(1967),44-47,49-51,53-54(1979).
電 気 通 信 大 学 学 報(ISSN:0493-4253).東京,
電 気 通 信 大 学.
25(2)(1975),26-36(1985)十
電 氣 通 信 學 會 雑 誌(ISSN:0020-286X).東京,
電 氣 通 信 學 會.
継 続 後 誌:電 子 通 信 学 会 雑 誌.
47(11)(1964),48(4-11),49(4-12),50(1-6)
(1967).
電 気 通 信 研 究 施 設 年 報.東 京,電 気 通 信 大 学.
1975-1977.
電 波 研 究 所 季 報(ISSN:0033-801X).小金 井,
電 波 研 究 所.
3(13)(1957),4(14-17),5-6,7(28-33),8(35,
38-40),23(123-125),24-31(1985)十
電 波 研 究 所 年 報.小 金 井,電 波 研 究 所.
51(1976)-56,58-59(1986)十
電 離 圏 研 究 会.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空 研 究
所.
継 続 後 誌:電 離 圏 ・大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム.
45(1971)-49,51,53(1979).
電 離 圏 ・大 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム(MAP).東京,東
京 大 学 宇 宙 航 空 研 究 所.
継 続 前 誌:電 離 圏 研 究 会.
54(1980).
電 離 層 研 究 特 別 委 員 会 研 究 論 文 集.東 京.
継 続 後 誌:日 本 学 術 会 議 電 離 層 研 究 特 別 委 員
会 電 離 層 研 究 論 文 集.
1(1947)-2(1948).
電 子 技 術(ISSN:0366-8819).東京,日 刊 工 業
新 聞 社.
21(1979)-25(1983).
電 子 技 術 総 合 研 究 所 調 査 報 告(ISSN:0366-
9084).桜村(茨 城 県),電 子 技 術 総 合 研 究 所.
203(1980)-213(1985)十
電 子 技 術 総 合 研 究 所 彙 報(ISSN:0366-9092).
桜 村(茨 城 県),電 子 技 術 総 合 研 究 所.
799(1979),801,804,806-856(1985)十
電 子 技 術 総 合 研 究 所 研 究 報 告(ISSN:0366-
9106).桜村(茨 城 県),電 子 技 術 総 合 研 究 所.
799(1979),801,804,806-856(1985)十
電 子 展 望(ISSN:0387-0766).東京,誠 文 堂 新
光 社.
16(1979)-20(1983).
電 子 通 信 学 会 論 文 誌.B(ISSN:0373-6091).東
京,電 子 通 信 学 会.
継 続 前 誌:電 子 通 信 学 会 雑 誌.
51(1968)-66(1983)t
電 子 通 信 学 会 誌(ISSN:0373-6121).東京,
:オー ム社.
継 続 前 諾:電 子 通 信 学 会 雑 誌.
51(1968)-62,63(1-4,6-12),64-66(1983).
電 子 通 信 学 会 雑 誌(ISSN:0373-6121).東京,
電 子 通 信 学 会.
継 続 前 誌:電 気 通 信 学 会 雑 誌.




愛 媛 大 学 紀 要.第2部.自 然 科 学.松 山,愛 媛 大
学.
Bシ リ ー ズ.生 物 学(ISSN:0422-7700).6(3-4)
(1970-71),7-8(1976-79).
Dシ リ ー ズ.地 学(ISSN:0422-7727).7(3-4)
(1974-75),8(1-2),9(2-4)(1981-83).
沿 岸 観 測 報 告.下 田,筑 波 大 学 下 田 臨 海 実 験 セ
ン タ ー.
33(1984)-34(1984).
沿 岸 海 洋 研 究 ノ ー ト.東 京,日 本 海 洋 学 会.
1(1962)-22(1984)十
遠 洋;水 産 研 究 所 ニ ュ ー ス.清 水,遠 洋 水 産 研
究 所.
57(1985)-59(1986)十
エ レ ク ト ロ ニ ク ス(ISSN:0421-3513).東京 ,
オ ー ム 社.
20(7-8,10-12)(1975),21-28(1983).
F
「ふ じ」 積 荷 リ ス ト.東 京,日 本 南 極 地 域 観 測
隊.
継 続 前 誌:宗 谷 積 荷 リス ト.
継 続 後 誌:「 し らせ 」 積 荷 リス ト.




外 国 航 空 ・宇 宙 文 献 目 録(ISSN:0454-191X).
東 京,国 立 国 会 図 書 館.
20(1981)-21(1982).







学 術 ボ ー リ ン グ ニ ュ ー ス レ タ ー.静 岡 、 「学 術
ボ ー リ ン グ 計 画 の 研 究 」 事 務 局.
1(1981)-10(1986)十
学 術 月 報(ISSN:0387-2440),東 京 、 日 本 学 術
振 興 会.
10(4)(1957)、20(1-5)、27-39(1986)十
鯨 研 通 信.東 京 、鯨 類 研 究 所.
1(1948)-362(1986)†
月 刊 み ん ば く(ISSN:0386-2283).吹E日,国 立
民 族 学 博 物 館
1(2-3)(1977),2-3,4(1-2、4),5(11-12)
(1981).
月 刊 消 費 者.東 京,日 本 消 費 者 協 会.
137(1971)-317(1986)十
商 品 テ ス ト年 鑑1979,1981-1982.
岐 阜 大 学 教 育 学 部 研 究 報 告.自 然 科 学(ISSN　:
0533-9529).岐阜,岐 阜 大 学 教 育 学 部.
6(3-5)(1979-81).7-10(1986)十
号 外 地 球.東 京,海 洋 出 版.
1(1985)十
号 外 海 洋 科 学.東 京 、海 洋 出 版.
1(1978)-2(1978).
(1-4,8,10-12),66,67(1-3,5-12),68(1986)十
北 海 道 大 学 地 球 物 理 学 研 究 報 告(ISSN:0439-
3503).札幌,北 海 道 大 学 理 学 部.
1(1951)-45(1985)+
北 海 道 大 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究 科 邦 文 紀 要
(ISSN:0911-6176).札幌,北 海 道 大 学.
1(1985)→一
北 海 道 大 学 工 学 部 研 究 報 告(ISSN:0385-
602X).札幌,北 海 道 大 学 工 学 部.
75(1975)-109(1982).
北 海 道 大 学 水 産 学 部 北 洋 水 産 研 究 施 設 業 績 集.
函 館,北 海 道 大 学 水 産 学 部.
2(1970)-8(1985)十
北 海 道 大 学 水 産 学 部 研 究 彙 報(ISSN:0018-
3458).函館 、北 海 道 大 学 水 産 学 部.
26(1975)-36(1985)十
北 海 道 立 水 産 試 験 場 報 告(ISSN:0441-084X).
余 市 町(北 海 道),北 海 道 立 水 産 試 験 場.
16(1973)-28(1986)十
北 方 圏(ISSN:0288-688X).札幌,北 方 圏 セ ン
タ ー.
1(1972)-54(1986)十
放 送 大 学 研 究 年 報(ISSN:0911-4505).千葉,
放 送 大 学.
1(1984)-3(1986)十
北 方 研 究.東 京,総 合 北 方 文 化 研 究 会.
1(1939)-11(1944).
H
は い た っ く.東 京 、 日 、ンニ製 作 所.
103(1975)-109.115-117,119-144、146,149-
226(1986)一+一
函 館 海 洋 気 象 台 海 上 気 象 報 告(ISSN:0440-
1077).函館,函 館 海 洋 気 象 台.
継 続 後 詰:海 ヒ気 象 報 告.
31(1975)-36(1980).
函 館 海 洋 気 象 台 要 報(ISSN:0438-4172).函館
函 館 海 洋 気 象 台.
2(1956)-9、16-21(1986)十
弘 前 大 学 理 学 部 雪 害 観 測 所 報 告,弘 前 、 弘 前 大
学 理 学 部.
1(1981),4(1984)
広 島 大 学 地 学 報 告(ISSN:0073-2303).広 島,
広 島 大 学 理 学 部,
18(1973)-25(1985)斗一
日 立(ISSN:0385-7190).東京 、 日 立 評 論 社.
40(8-12)(1978)、41(1-6、11-12).42.43(1-2)
(1981).




IASYシ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空
研 究 所.
1(1968)-5(1972).
緯 度 観 測 所 報(ISSN:091i-2006).水 沢,緯 度
観 測 所
llO(1974)-120,142-155(1986)十
IHD;国 際 水 文 学10年 計 画.東 京,日 本 ユ ネ ス
コ 国 内 委 員 会 事 務 局.
1(1967)-19(1974).
IMSシ ン ホ シ ウ ム.東 京,東 京 大 学 宇 宙 航 空 研
究 所.
1973-1979.
イ ン タ ー フ ェ ー ス.東 京,CQ出 版.
4(15-19)(1978),5-12(1986)十
ISASニ ュ ー ス(ISSN:0285-2861).東京,宇 宙
科 学 研 究 所,
1(1981)-58(1986)十




JJAMARC東 京,海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
5(1974),ll-30(1986)十
磁 気 圏 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究 所.
1974(1975),1976-1977,1979,1981,1983
(1984).
地 震.2輯(ISSN:0037-1114).東京,地 震 学
会.
1(1948)-38(1985)十
地 震 月 報(ISSN:0446-5059).東京,気 象 庁.
48(10-12)(1974),49-60(1985)十
地 震 観 測 報 告.Ser.2.松代,気 象 庁 地 震 観 測
所.
9(1-2)(1983),10(1985)十
地 震 予 知 観 測 情 報 セ ン タ ー.東 京,東 京 大 学.
9(1983),ll(1985)十
地 震 予 知 連 絡 会 地 域 部 会 報 告.谷 田 部 町(茨 城
県),国 土 地 理 院.
1(1977)-2(1980).
地 震 予 知 連 絡 会 会 報.谷 田 部 町(茨 城 県),国 土
地 理 院.
1(1969)-35(1986)十
JODCカ タ ロ グ.東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.
2(1983)-17(1985)十
JODCニ ュ ー ス.東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.
1(1971)-31(1985)-f
増 刊 号.1(1972)-17(1985)+
情 報 地 質.大 阪,情 報 地 質 研 究 会.
4(1979).
情 報 管 理(ISSN:0021-7298).東京,日 本 科 学
技 術 情 報 セ ン タ ー.
26(1983)-29(1986)十
JPPC　news.東京,日 本 極 地 郵 趣 愛 好 会.
継 続 後 詰:　Polar　news.
1(1977)-36(1983).
K
科 学(ISSN:0022-7625).東京,岩 波 書 店.
1(1931)-3、4(2-12),5-56(1986)十
科 学 朝 日.東 京,朝 日新 聞 社.
30(1970)-46(1986)十
科 学 衛 星 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,宇 宙 科 学 研 究
所.
継 続 前 誌:科 学 衛 星 将 来 計 画 シ ン ポ ジ ウ ム.
47(1973)-60(1985)十
科 学 衛 星 将 来 計 画 シ ン ポ ジ ウ ム.東 京,東 京 大
学 宇 宙 航 空 研 究 所
継 続 後 誌:科 学 衛 星 シ ン ポ ジ ウ ム.
42(1968)-46(1972).
科 学 技 術 文 献 サ ー ビ ス(ISSN:0022-7633).東
京,国 立 国 会 図 書 館.
65(1983).
海 外 科 学 技 術 資 料 月 報(ISSN:0454-1944).東
京,国 立 国 会 図 書 館.
22(1983)-25(1986)-f
海 氷 概 報.札 幌,札 幌 管 区 気 象 台.
1976-1986十
海 上 気 象 報 告(ISSN:0440-1077).函館, 館
海 洋 気 象 台.
継 続 前 諾:函 館 海 洋 気 象 台 海 上 気 象 報 告.
37(1981)-41(1986)十
海 象 彙 報.東 京,水 路 部.
継 続 後 誌:海 象 時 報.
1(1947)-2(1947).
海 象 時 報.東 京,水 路 局.
継 続 前 誌:海 象 彙 報.
3(1948),6(1949).
海 洋 地 質 図.谷 田 部 町(茨城 県),地 質 調 査 所.
1(1975)-26(1985)一ト
海 洋 科 学(ISSN:0287-0231).東京,海 洋 出 版.
1(1969)-18(1986)十
別 冊.1(1975)-28(1979).
海 洋 観 測 デ ー タ.清 水,東 海 大 学 海 洋 学 部.
継 続 後 詰:東 海 大 学 海 洋 学 部 総 合 調 査.海 洋
観 測 デ ー タ.
1(1980)-4(1983).
海 洋 汚 染 調 査 報 告.東 京,海 上 保 安 庁 水 路 部.
3(1977)-ll(1985)十
海 洋 水 産 資 源 開 発 ニ ュ ー ス.東 京,海 洋 水 産 資
源 開 発 セ ン タ ー.
2(1979)-16(1980).
海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー 報 告 書.東 京,海 洋
水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
51(1977)-59(1986)十
海 洋 水 産 資 源 開 発 セ ン タ ー 資 料.東 京,海 洋 水
産 資 源 開 発 セ ン タ ー.
1(1972)-29(1985)十
海 洋 と 生 物(ISSN:0285-4376).東京,生 物 研
究 社.
1(1979)-8(1986)十
柿 岡 地 磁 気 観 測 所 要 報.八 郷 町(茨 城 県),地 磁
気 観 測 所
継 続 前 諾:中 央 氣 象 毫 柿 岡 地 磁 氣 観 測 所 要
報.
継 続 後 誌:地 磁 気 観 測 所 要 報.
2(4)(1940)-5(1943).
金 沢 大 学 教 育 学 部 紀 要.自 然 科 学 編.地 学 教 室
業 績(ISSN:0387-0995抜華).金 沢,金 沢 大
学 教 育 学 部.
32(1983)-34(1985)十
金 沢 大 学 理 学 部 論 文 お よ び 著 書 目録.金 沢,金
沢 大 学 理 学 部
4
4(1975)-6(1985)一ト
環 境 科学1北 海 道 大学 大学 院 環 境 科学 研 究 科紀
要 札 幌,北 海 道 ノく学 大学 院 環 境 科 学 研 究
科,
継 続 後 詰:　Environmental　science・　Hokka三do.
2(1979)-6(1983).
環 境 科 学 研 究 科 年 報.桜 村(茨 城 県)、筑 波 大 学
大学 院 環 境 科 学 研 究 科.
3(1980),
河 川(ISSN:0289-9859).東京 、 日 本河 川 協 会 、
346(1975).348-462(1985)一一ー
火 山 第2集(ISSN:0453-4360).東京 、 日本 火
u」学 会.
1(1)(1957)、2-8.19-30(1985)+
火 山 噴 火 予知 連 絡 会 会 報(ISSN:0389-9713).
東 京.気 象 庁.
1(1974)-34(1985)十
計 量 研 究 所 報 告(ISSN:0368-605D.桜村(茨 城
県),計 量 研 究 所.
23(3-4)(1974).24-29.30(4).31(2.4),32(1.
3),33-35(1986)十
計 量 研 究 所 年 報.桜 村(茨城 県).計 量 研 究 所.
49(1975)、51-52、54.58-59(1985)斗
計 量 研 ニ ュー ス.桜 村(茨城 県),計 量 研 究 所.
23(2.4-12)(1975)、24、25(1-2.8.12).27(2、
7)、32(2-12)、33(2-12),34(1986)†
研 究 報 告(ISSN:0386-7285).清水 遠 洋 水 産
研 究 所.
23(1986)十
研 究 報 告 書(ISSN:0453-9583).谷田 部 町(茨 城
県),気 象 研 究 所.
55(1981)-59(1985)十
研 究 紀 要.地 理 ・地 学.東 京,日 本 大 掌 文 理 学
部.
継 続 後 誌:研 究 紀 要.応 用 地 学.
3(1968)-4、6(1971).
研 究 紀 要.応 用 地 学.東 京,日 本 大 学 文理 学 部.
継 続 前 誌:研 究 紀 要.地 理 ・地 学,
7(1972).9-20(1985)†
研 究 年 報(ISSN:0387-7892).新潟, 潟 大 学
積 雪 地 域 災害 研 究 セ ン タ ー.
1(1979)-7(1986)-r
強 震 時 報.東 京 、気 象 庁.
17(1-2)(1953).37(4).38-49(1984)一↓一
ケル ン.東 京 、朋 文 堂
24(|935)、30、32、35、38,47、52(1973).
季1:U自然 科 学 と博 物 館(ISSN:0385-7727).東
京.国 立 科 学 博 物 館
継 続 前誌:自 然 科 学 と博 物 館.
40(1973)-50(1983).
気 候 学 集 報.東 京 、気 候 学 談 話 会.
2(1954)-3(1955).
金 属 材 料 技 術 研 究 所 研 究 報 告,東 京、金 属 材 料
技 術 研 究 所.
9(3-6)(1966),IO.ll(1、3-6),12(1-2).14(3-
4)(1971).
気 象(ISSN:0450-3325).東京 日 本気 象 協 会.
1(1957)-12.14-36.39,42、49(1961).
気 象 衛 星 セ ン タ ー技 術 報 告.清 瀬.気 象 衛 星 セ
ン タ ー.
1(1980)-12(1985)十
気 象 衛 星 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.清 瀬,気 象 衛 星 セ
ン タ ー
5(1984)-7,9-10.12-13(1986)一+
気 象 観 測 用 鉄 塔 観 測 資 料.谷 田 部 町(茨 城 県).
気 象 研 究 所
1(1982)-2(1984)十
気 象 研 究 所 技 術 報 告(ISSN:0386-4049)谷田
部 町(茨城 県),気 象 研 究 所.
1(1978)-17(1986)一+
気 象 研 究 年 報.谷 田 部 町(茨 城 県),気 象 研 究 所,
継 続 後 詰:研 究 報 告 書.
48(1974)-54(1980).
気 象 庁 地 磁 気 観 測 所 報 告.東 京,気 象 庁.
4(1930),8-11,26,36-39、41-140(1984)十
気 象 庁 技 術 報 告(ISSN:0447-3868).東京 気
象 庁.
36(1964).62、96-98.100-102,106(1984)十
気 象 庁 彙 報.東 京.気 象 庁.
継 続 後 詰:気 象 庁 技 術 報 告.
40(1)(1958).
気 象 庁 研 究 時 報(ISSN:0368-5492).東京 、気
象 庁.
21(1969)-37(1985)一←
気 象 庁 海 氷観 測 資 料.東 京,気 象 庁.
1(1983)-3(1985)一十一
気 象 庁 図,誓月 報(ISSN:0446-5032).東京 気
象 庁.
16(特別1-2)(1970),17-31(1985)十
気 象 集 註.東 京.日 本 気 象 学 会.
継 続 後 詰:Journal　of　the　Meteorological
　 Society　ofJapan.
15(1937)-42(1964).
北 九 州 市 自 然 史 博 物 館 研 究 報 告.北 九 州,北 九
州 市 自 然 史 博 物 館.
1(1979)-2(1980).
北 太 平 洋 漁 業 国 際 委 員 会 研 究 報 告.東 京,北 太
平 洋 漁 業 国 際 委 員 会.
24(1968)、26-32、35-41.43(1985)十
北f.(N9洋漁 業 国 際 委 員 会 年 次 報 告 東 京.北 太
'P洋漁 業 国 際 委 員 会 .
1976(1981)一|983(1985)一
5
北 里 大 学 水 産 学 部 研 究 業 績 集(ISSN:0286-
3871).三陸 町(岩 手 県),北 里 大 学 水 産 学 部.
4(1984)十
神 戸 大 学 大 学 院 自然 科 学 研 究 紀 要.神 戸,神 戸
大学 大 学 院 自然 科 学 研 究 科.
A(ISSN:0285-6507).1(1983)-4(1986)十
B(ISSN:0287-6515).1(1983)-4(1986)十
高 知 大 学 理 学 部 紀 要.B.物 理 学(ISSN:0389-
0260).高知,高 知 大 学 理 学 部.
1(1980)-3,5-6(1985)十
高 知 地 震 観 測 所 年 報.高 知,高 地 大 学 理 学 部
1(1977)-4(1982).
国 文 学 研 究 資 料 館 報 告.東 京,国 文 学 研 究 資 料
館
1(1978)-11(1983).
高 エ ネ ル ギ ー研 月 報.大 穂 町(茨 城 県),高 エ ネ
ル ギ ー物 理 学 研 究 所.
2(9-12)(1973),3(2-12),4,5(1-ll),7(12),8
(9),12(9,ll-12),13-15(1986)十
国 土 地 理 院 時 報(ISSN:0430-9081).谷田 部 町
(茨城 県),国 土 地 理 院.
32(1967),49-62(1985)十
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー研 究 報 告(ISSN　:
0386-3360).桜村(茨 城 県),国 立 防 災 科 学 技
術 セ ン タ ー.
ll(1975)-35(1985)十
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー研 究 速 報.桜 村(茨
城 県),国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
29(1978),32,39(1979).
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー年 報.桜 村(茨 城 県),
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
58(1985)-59(1986)十
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 新 庄 支 所 研 究 業 績
集 新 庄,国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー新 庄 支
所.
1(1979)-3(1985)一ト
国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー 要 旨 集 桜 村(茨 城
県),国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン タ ー.
継 続 前 誌:要 旨集.
6(1984)-7(1985)一ト
国 立 科 学 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0028-0119).
東 京,国 立 科 学 博 物 館.
継 続 後 誌:　Bulletin　of　the　National　Science
　 Museum.　Series　A,B,　C,　D.
6(1962)-17(1974).
国 立 科 学 博 物 館 ニ ュ ー ス.東 京,国 立 科 学 博 物
館
1970-1984.
国立 科 学 博 物 館 年 報.東 京,国 立 科 学 博 物 館
49(1974)-50,57(1982).
国 立 科 学 博 物 館 尊 報(ISSN:0082-4775).東京,
国 立 科 学 博 物 館.
1(1968)-7(1974).
国 立 公 害 研 究 所 ニ ュ ー ス(ISSN:0286-620X).
谷 田 部 町(茨 城 県),国 立 公 害 研 究 所
2(5-6)(1983),3(1-3,5),4(1986)十
国 立 国 会 図 書 館 所 蔵 科 学 技 術 関 係 欧 文 会 議 目
録 東 京,国 立 国 会 図 書 館
3(1983)-4(1986)十
国 立 極 地 研 究 所 共 同 研 究 一 覧.東 京,国 立 極 地
研 究 所.
58(1983)-60(1985)十
国 立 極 地 研 究 所 年 報.東 京,国 立 極 地 研 究 所
継 続 前 誌:国 立 極 地 研 究 所 年 次 要 覧.
49/50(1977)-58(1985)十
国 立 極 地 研 究 所 年 次 要 覧 東 京,国 立 極 地 研 究
所.
継 続 後 誌:国 立 極 地 研 究 所 年 報.
48/49(1976).
国 立 民 族 学 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0385-
180X).吹田,国 立 民 族 学 博 物 館.
1(1976)-6,9(4),10(1985)十
国 立 民 族 学 博 物 館 国 内 調 査 委 員 調 査 報 告 集
(ISSN:0388-9467).吹田,国 立 民 族 学 博 物
館
1(1980)-6(1985)一ト
国 立 歴 史 民 族 博 物 館 研 究 報 告(ISSN:0286-
7400).佐倉,国 立 歴 史 民 族 博 物 館 研 究 報 告.
1(1982)-4,6-7(1985)十
国 際 地 球 観 測 年 観 測 結 果 概 報.東 京,日 本 学 術
会 議
3(1958)-4(1958).
国 際 地 球 観 測 資 料 室 資 料 目録.東 京,日 本 学 術
会 議.
1(1961)-19(1980).
克 雪 技 術 研 究.新 庄,国 立 防 災 科 学 技 術 セ ン
タ ー 新 庄 支 所.
1(1970),4-6,8-ll,13-20(1977).
高 層 気 象 台 彙 報.館 野,高 層 気 象 台.
39(1978)-45(1985)十
空 電 研 究 所 報 告(ISSN:0465-7756).豊川,名
古 屋 大 学 空 電 研 究 所.
15(1-2)(1965).
共 同 研 究 報 告 書.東 京,国 立 極 地 研 究 所.
51(1978)-57(1983)十
極 研 時 報.札 幌,北 海 道 大 学.
1(1956)-5(1956).
極 圏 通 報.東 京,日 本 極 地 研 究 会.
1(1950)-19(1964).




極 地 研 ニ ュー ス.東 京.国 立 極 地 研 究 所.
1(1974)-71(1986)十




MAPシ ン ポ シ ウ ム 東 京.宇 宙 科 学 研 究 所.
1(1980)-4(1983).




メ カ ト ロ ニ ク ス.東 京.技 術 調 査 会.
3(12)(1978),4-11(1986)十
三 重 大 学 教 育 学 部 研 究 紀 要.自 然 科 学.津,三
重 大 学 教 育 学 部.
29(1978)-37(1986)十
民 博 通 信.吹 田,国 立 民 族 学 博 物 館.
29(1985)-31(1986)十
宮 崎 大 学 コニ学 部 研 究 報 告(ISSN:0540-4932).
宮 崎,宮 崎 大 学 工 学 部.
29(1983)-31(1985)十
文 部 省 年 報.東 京 、文 部 省.
100(1974)-111(1986)十
N
長 岡 技 術 科 学 大 学 研 究 報 告(ISSN:0388-5631).
長 岡,長 岡 技 術 科 学 大 学.
1(1979)-7(1985)十
名 古 屋 大 学 工 学 部 人 「:結晶 研 究 施 設 論 文 要 旨
集.名 古 屋,名 古 屋 大 学 工 学 部.
19(1982).
南極 地 域 観 測 協 力 実 施 報 告 書.東 京.防 衛 庁.
1(1957)-26(1985)十
南 極 限 石 ニ ュ ー ス レ タ ー.東 京 、国 立 極 地 研 究
所.
継 続 後 誌:南 極 明 石 通 信.
1(1979).
南 極 限 石 通 信.東 京 、国 立 極 地 研 究 所,
継 続 前 誌:南 極 限 石 ニ ュ ー ス レ タ ー.
2(1979)-23(1986)一十一
南 極 資 料.札 幌,北 海 道 大 学 低 温 科 学 研 究 所.
1(1956)-13(1957).
南 極 資 料(ISSN:0085-7289).東京 、国 立 極 地
研 究 所.
1(1957)-87(1985);30(1)(1986)一†-
NASDAニ ュ ー ス.東 京.宇 宙 開 発 事 業 団.
34(1975)-48、58,61,63-65(1985)十
NEC捷 報(ISSN:0285-4139).東京 、 日 本電 気.
継 続 前 誌:日 本 電 気 技 報.
35(1982)-39(1986)十
年 報.東 京,電 気 通 信 大 学 電 気 通 信 研 究 施 設,
1975.1977.
Newton(ISSN:0286-0651).東村 山,教 育 社.
1(1981)-6(1986)→一
日仏 日 本 海 溝 共 同 調 査 ニ ュ ー ス レ タ ー(ISSN　:
0288-8394).東京,日 仏 海 溝 共 同 調 査 国 内 研
究 連 絡 会.
2(1982)-4(1985)十
日本 分 析 セ ン タ ー広 報(JCAC).千葉 、 日本 分 析
セ ン タ ー.
9(1985)-10(1985)十
日 本 分 析 セ ン タ ー ニ ュ ー ス.千 葉,日 本 分 析 セ
ン タ ー.
1(1985)-6(1986)-f
日 本 物 理 学 会 誌(ISSN:0029-0181).東京,日
本物 理 学 会.
1(1946)-41(1986)十
日 本 電 気 技 報(ISSN:0387-432X).東京,日 本
電 気.
継 続 後 誌:　NEC技 報.
126(1978)-138(1981).
日本 学 術 会 議 電 離 層 特 別 研 究 委 員 会 電 離 層 研 究
論 文 集.東 京,丸 善.
継 続 前 諾:電 離 層 研 究 特 別 委 員 会 研 究 論 文
集
継 続 後 詰:　Report　of　ionosphere　research　in
　 Japan.
3(1948).
日 本 学 術 会 議 月 報(ISSN:0029-OlgX).東京 、
日本 学 術 会 議 事 務 局.
14(1973)-26(1985)十
日 本 海 区 水 産 研 究 所 研 究 報 告(ISSN:0549-
3536).新潟.日 本 海 区 水 産 研 究 所,
30(1979)-36(1986)十
日 本 海 洋 学 会 誌(ISSN:0029-8131).東京,日
本海 洋 学 会.
1(1942)-42(1986)十
日 本 教 育 工 学 雑 誌(ISSN:0385-5236).岐阜 、
岐 阜大 学 教 育 学 部.
7(2-4)(1982),8-9(1985)十
日 本南 極 地 域 観 測 隊 報 告.東 京,国 立 極 地 研 究
所.
1(1958)-25(1985)一←
日 本 生 物 地 理 学 会 会 報(ISSN:0067-8716).東
京,日 本 生 物 地 理 学 会.
38(1983)-40(1985)-F
日 本雪 氷 協 会 月 報.東 京,日 本 雪 氷 協 会.
継 続 後 詰:雪 氷.
1(1939)-2(1940).
日 本 雪 氷 協 会 論 文 集.東 京 、 日本 雪 氷 協 会.
7
1(1940).
日 本 数 学 物 理 学 会 誌.東 京,岩 波 書 店.
17(3-4,6-12)(1946).
新 潟 大 学 積 雪 地 域 災 害 研 究 セ ン タ ー研 究 年 報
(ISSN:〔〕387-7892).新潟, 潟 大 学 積 雪 地
域 災 害 セ ン タ ー,
1(1979),3(1981).
新 潟 大 学 積 雪 地 域 災 害 セ ン タ ー 資 料.新 潟,新
潟 大 学 積 雪 地 域 災害 セ ン タ ー.
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 BOCTOKa•  I/IPKYTCK,  AKatleM111:1  HayK  CCCP•  
1  (1962)-40  (1973).
3 
 3aucKH  BCeC01031-10F0  Malepaporp-lecKoro  6w.ecTHa 
 (ISSN :  0044-1805).  ileHHHrpam  AKaAemH9 
 HayK  CCCP• 
 106 (1977)-115 (1986)+ 
 3em,,1eTHceHHH B  CCCP.  MocKBa,  AKafiemusi  HayK 
 CCCP. 
 1973 (1976), 1977-1980 (1983). 
 3o0.1orHHecKHil  )KypHa.1(ISSN : 0044-5134). 
 Mocna,  AKaAemHH  HayK CCCP. 
 57 (1978)-65 (1986)+
 1-13oecTus4  AKailemifil  HayK  CCCP.  MocKBa• 
 CepHH6HomnivecKaH (ISSN : 0002-3329).  1980- , 
 1986+ 
 CepHH  reorpadmecKaH (ISSN  : 0373-2444). 
 1980-1986+ 
 CepHH  reomnivecKaH  (ISSN :  0321-1703). 1963, 
 1975 (12), 1976-1986+ 
 (I)H3Hka  aTmoc(13,ephi  H  oKeaHa (ISSN :  0002-3515). 
 16 (1980)-22  (1986)+ 
 (I)H3HKa  3eM.JIH (ISSN : 0002-3377). 1980 (1-4, 
 6-12), 1981-1986+ 
 I/13BCCTVISI  KPb1MCKOA  aCTPOCITh31f1eCK06  06cepBaTopm• 
  MOCKBa,  V1:321•  "HaYKa"• 
  4K.PVC,t, : H3BeCT1,15:1  Open  Tpy,aoHoro  KpacHoro 
 3HameHH  KphimcKofl  acTp4H3HqecKort  06cepHaTopHH• 
 55 (1976). 
 113BeCT1451  OpileHa  TpyitoBoro  KpacHoro  3HameHH 
 KPbRICKOri  acTpocim3HvecKo6  06cepHaToprl• 
 MockHa,  113A.  "1-Iayka"- 
 Wi*, •  1/13BeCTHA  KpbtmcKofl  acTpockH3HvecK06 
 oocepBaTopHH• 
 56 (1977)-71  (1985)+ 
 1/13HecTHH  CH6HpcKoro  oTaeormul  AKaJLeMHH  ayK 
 CCCP.  HoHocH6HpcK,  AKailemat  HayK  CCCP• 
 1960-1962. 
 1/1H(1)opmailHoHm6  6KVIi1eTelib•  Me>KilyHeAommeH-
  liblfi  KOMHTeT 110  IIPOBC,L1CHHFO  MmayHapoiworo  re -
 c1m3mecKoro  r011a  HpH  Hpe3HAHyme  AKailemum 
  HayKCCCP. MocKBa. 
  Oeri(C,t  reock3necKH6  6Kx1.,1eTeHb. 
 1 (1956)-9 (1961). 
 NHCI)OpMaLIHOHlibrli  610JUleTelib  CoHeTcKal  awrapKTnec-
 KOfi  3KCHCAHLCHH (ISSN :  0136-1430).  MocKBa. 
 1 (1958)-107 (1985)+ 
 1/140pmaumoHHbl6  c6opHHK  O  pa6oTax 110  MCKLISHaPOM 
  Homy  reol)H3HgecKomy  r fiy•MocKHa• 
 5 (1960)-6, 10 (1968). 
 HoHocci)epHble  HmeHH54;  MaTepHaAbi  Ha6,1Lo1eHH6
66
 HanHpHoro  e4H3mecKoro  HHCTC1TYTa  npoeKTy 
 Me5K11yHaP01LHbIX  Hum/mai-mil  marHuToc(I)ephi• 
 AHaTHTbl,  AKaAeM149  HayK CCCP. 
 78 (1979)-79  (1983)+ 
 kICKYCCTBelifible  CHYTHHKH  3eMJIH•  MOCKBa,  AKa4e-
 M112  HaYK  CCCP• 
 9  (1961)-11, 14-15, 17 (1963). 
 flcumBaHHH  CIO  re0marHeTH3my,  aePOHOM1411 H  4/ 43HKa 
 COACIL1a  (ISSN : 0135-3748).  MocKBa,  1/13,1- 
 "HayKa". 
 23 (1972), 30, 34, 36, 38, 43, 46, 48, 50-54,  56-
 66 (1983)+ 
 Hcc.,1e11oHaHHH  Jle111-1HKOB H  JleJCIHKOBbIX  palioHoB• 
 MocKBa,  AKaaemusi  HayK  CCCP.  
1  (1961)-3 (1963). 
 HccAeAoHaHHH  ce epHort  vacTH  aTAaHTHvecKoro  Ke-
  aHa.  .TIeHHHrpaa. 
 3 (1964)-4 (1965). 
 HTOFH  ClaYKH  TeXHHKII• MOCKBa,  BCeC01-031-1bIrl  HH-
  CTCITYT  Har-11-106 H  TexHHHecKoIl  HHcbopmaHHH• 
 CepHH  rAaHHo,riorHH (ISSN : 0202-7283). 3 
 (1983)+ 
 CepHH  meTeopommi H  FUHMaTOJI0FIN (ISSN : 
 0202-7291). 6 (1981)-7, 9  (1983)+ 
 CepHH  clm3HKa  3eMJ114 (ISSN  :  0202-7313). 5 
 (1984)+
K 
 KaTmor  JaHHbIX  HO  110J1F0TaM  B  WHP0TM  3a  HepHojt  
C  •  •  •  MocKBa,  Avow-hi  IJ,eFITP  11aHHIDIX  51. 
 1971  (1972)-1972, 1974-1981  ( 982)+ 
 KaTadior  aammix  n0  meTeopanomm H  5:utepBo6  paaBauBB   
c  •  •  • MocKBa,  MHpoHoil  iTeHTp  AaHHIDIX  51. 
 1969 (1970)-1972, 1974-1982  (1983)+ 
 KaTmor  AaHHbIX  B  HY6JIHKaUHH  HOapKTHKe H  aFrapK-
  THKe•  MocKBa,  Muposoil  Liewrp  AaHHbIX  51.
 1 (1962)-3, 6-10  (1984)+ 
 KaTmor  AaHHbIX Hy6mKaHHI1 110 paKeTam H  CHYTHHKaM• 
 MOCKBa,MHpoBo6 HeHTp AaHHbIX 51 
    St,:  KaTanor  JaHHbIX  110  PKTM H  cHyr-
  HMKaM• 
 1977/78  (1978)-1981/82  (1983)+ 
 KaTa.nor  ABHHbIX  FIO  BKCTM H  CHYTHHKaM• OCKBa, 
  MHP0B0r1L1eFITPAaHHbIX  51. 
  ;I'Mfka.  KaTmor  )1,a1-11-161X  ByamKauBil 110 
 paKeTaM H  CHYTHHKaM• 
 1969 (1969)-1976/77 (1977). 
 KaTailor  ny6mKaum6,  HOCTYLIHBLIIHX B  mari, 51  C  •  • • 
 MOCKBa,  MHpoBo6  ueHTp  AaHHbIX  BI • 
 FAHLI,H0J101-HH,  oKeaHorpadmi,  rupo,normi• 25 
 (1971)-28, 32-41, 43-45  (1981)+
JI 
 ile-romtcb  CeBepa. 
 4  (1964)• 6-11
 ;Jo:1-0TH  n  umpoTbi•  cericNialorim,  rpaBlimeTpHH, 
 reoae311H.  BepxHasi  N1aHT115-1. ByiKaHom1-1151,  reo.lorm• 
 25  (1972)-26, 28. 32-39  (1979). 
 MeTeopoior-HH  11  stiepHaB paThaulisi. 22  (1970)-28, 
 32-47  (1983)-1- 
 05mH1).  HepHanfica. 21  (1969)-28, 30-34,  36,  38, 
 40, 42,  44, 46, 48. 50  (1984H-
KaTamr  cf)opm  "PocKoH-2".  HOCTY1111BLIMX B  111,1-31 
  B  nepHoA.  • •  •  MocKBa.  MHpoBori  LleHTp  JaHHbIX  Bl• 
 2 (1978), 4-10  (1983)+ 
 ii.111N1aT  H  rupo..lor-H51  CH6HpH  H  JaiblieF0 BOCTOKa 
 (ISSN :  0130-2272).  floBocH6HpcK,  AKaaempm 
 HayK  CCCP• 
 1970-1985+ 
 KOCNIIILICCKHe  cc,ieJoBaHH51•  Bb1110.11-lefflible B  CCCP. 
  MocKBa,  AKalemilsi  Hay-K CCCP. 
 1975  (1976)-1977, 1979-1980  (1981). 
 1:pHo6HoiorHq  11  KpHomexiiilma.  IiHeB,  IlaYKOBa 
 Aymica• 
 4  (1978)-9, 12-15  (1984)+
MockBa.  Mbic,m• 
 '1985H -
MaTepkiambi  F.19UHOMFINCCKI1X  Hcc,ieloBaH41.  Xpo-
  1111Ka  ooc•:Klemi (ISSN : 0130-3686). MocKBa. 
 1 (1961)-4, 7-53  (1985)+ 
MaTepHaJbl  meTeopo.lormHecKHN  CcJeJoBaHHil• 
 .\locKBa,  AKa,aemai  HaYK  CCCP• 
  1974,  1976-1977  ; 1  (1979)-4  (1981). 
 MaTepHaAN  Haym,Ho-Hcc,leJoBaTeibcKlix 
 ApetIcl:)ymthlx  cTaHL11  "CeHepHidi  110,11-0C-6" 
 "CeBeplimil  no:Hoc-7" 1957/58  roJa.  :leHHHrpal.   
1  (1962), 4  (1961). 
 :MaTepHaJbl  Ha6,1FoAcHH1l  Cer1CMINCCK00  CTaHLIHH A a 
  THTbl•  AnaTHTbI,  AKa;temsi  HayK  CCCP• 
 1967  (1971)-1971  (1976). 
 Mep3.-Ratible  HccieJoBamm•  MocKBa,  .\locKoBcKHil 
 FOCY,1aPCTI3CHHIllri  YH11BCPCHTCT•  
1  (1961)-21  (1983)-h 
 Me-reorm-mka  ( ISSN :  0369-2507L  ).1ockea,  Akale-
  N11151  fiaYK  CCCP• 
 35  (1976)-36, 38, 40  (  1982). 
 MeTeopo,lorinecicat  61-0,1.leTcHb :  KapTbl  cpu-
  liCNIeCSIHbIX  aTmocckepHoro  lameHHH. 
 reoHoTeHuHma  11 TemilepaTypi,)  Bortlyxa•  MocKBa, 
 HFICTIITyT  Hpot-H03oB• 
 1959  (1961). 
 MeTeopo,lorlisi  H  rupoiortig :  EiKeN1CC5=1'111b1171  HaY1-1H0-
67
 TeXHINeCKI1i1  AcypHaJ  (ISSN :  0130-2906). 
 MocKBa• 
 1946 (4),  1954(1-6), 1955 (2-6), 1956-1960, 
  1961  (4-7,  11-12),  1962-1967, 1968 (1-9,  11- 
 12), 1969-1973, 1974 (5-12), 1976-1986+ 
 Mopme  rupo(1)H3HvecKHe HcueloBaHH5-1 (ISSN : 
 0581-1899).  CeBaCTOF10.1b• 
 1977  (2-4), 1978 (1-2, 4), 1979, 1980 (1). 
 MopcKHe  rpammeTpnecKHe  cc,leJoBaHHH•  MOCKBa, 
 MOCKOBCKHri  FOCYJaPCTBeHHb111  N'HHBePCHTeT• 
 5 (1970), 7-9  (1978).
LI 
 6116:1110TeKH  CH6 pH  H  Jamiero  BOCTOKa• 
 C60pHific  Ha),  '11-1b1X  TR),,10B• 
  WCCIALI:  BOI1POCbl  IICTOPHH  K HXHOil  KY,113T^Pbl• 
 CoopHHK  HaNyHux  TpyloB• 
 10  (1972)-18 (1973). 
 HOBOCTH  CHCTeN1aTHKH  IA3LLIHX  pacTeHd•  ,leHHHr-
  paa,  H3,1.  "1-layKa". 
 3  (1966)-4, 6-14, 16-22 (1985)+
0 
 OlceaHomrim  (ISSN :  0030-1574).  MocKBa,  AKaAe-
  NINSI HayK CCCP•  
1  (1961), 2  (1), 4-26  (1986)+ 
 OHTOreHe3  (ISSN : 0075-1450).  MOCKBa•  
8  (1977)-17  (1986)+
II 
 Ilo4BoBeacHHe•  MocKBa,  AKaa.emmi  HayK  CCCP• 
  1974  (9), 1975  (1, 4). 
HPHpOaa  EAceNICCFICHblii  Hony•zipHbul  AKaAemHH  ayK 
 CCCP (ISSN : 0032-874X).  MocKBa. 
 1950, 1952-1970, 1972-1986+ 
 1-Ipo6membi  aPliTilKil (Microfilm  ec1.)• 
 Hcecom3Hb111  aPKTIlt-leCKHH.  HEICTIITyT• 
  1937, 1938  (1, 3-6),  1939  (1-3,  5,  7-12),  1940-
  1941, 1943-1944, 1945 (1, 3-6), 1946,1948, 
  1949 (3), 1957, 1958 (2-5), 1959 (6-7). 
 Ilpoimembi  apKTHKH H aHTapKTHKH•  :IeHmr-pall,  OpaeHa 
 .1eHHHa  pKTHt4eCKHA  H  aHTapKTHYCCKHI71  Har-wo-
  HccieloBaTea,cRHH  CTHTyT• 
 1(1959)-61(1985)+ 
Ilpormembi  KpHollfroiorHH•  MocKBa,  H3,1•  MOCKO-
  BCK0F0  yHmepcm-re-ra• 
 7(1978)-10(1982). 
 11po6.1embi  CeBepa• MocKBa,  AKaaemmi  HayK 
 CCCP• 
 1(1958)-11, 13-19,  20(1983)+ 
 1-1p06,1embl CeBepa ;  TeKvm1111  yKa3aTe.lb  repaTypH
(ISSN  :  0555-2982).  HoBocfi6fipcK. 
1970-1971, 1973(3-4),  1974-1985+
 PecbcparmibuI  >xypBan•  MocKBa•  
I  'eorpalmsi•  Pe(1)epa-rbi. 1959-1960. 
 Feorpacklisi•  07/09B•  OKeaHoilormi,  11111p0J10F115=1 
 cywa,  rimummorml(ISSN : 0202-9316).  1968(5-
 12), 1969-1972, 1973(1-6, 8-12), 1974-1986+ 
 Feorpadmq. 07K.  Feorpackiifl  Amepitial,  ABcTpaimn, 
 oKeamt H  AHTapKTPIKH ( ISSN  : 0202 - 9251 ). 
 1968(5-12), 1969-1970, 1971(1, 3-12),  1972(1-
 5, 7-12), 1973-1986+ 
 Fe0(1DH3HKa•  09/075.  MeTe0p0J10114F1  H  KpliMaT0J10- 
 niq  (  ISSN  :  0202-9308).  1968(5-12),  1969-
 1986+ 
 Pe3yAbTaTbIX  Fe0MalliHTHbIX  BalmiofteHHil  oOcepBaTo-
 pHH  (Hoc.  BoefiKoBo)• MocKBa,  AKaae-
  NINA HayK CCCP• 
 1948/50(1978), 1954/56-1981/83(1985)+ 
 Pe3yAbTaTb1  Hccm,TtoBaxmil HO  MeNclyHap0AF161M  reo-
  013114eCKHM  npoeKram•  MOCKBa,  AKaztemmq  HayK 
 CCCP• 
 1959-60:  MewayBapoxibul  reoepnwiecKfifi  roA•
 1961-68 :  Pe3yJIbTaTb1  HCCJle,210BaHlfi  no  MOK,Ety-
  Hap0,3,H0F0  Fe0 31,14eCK0F0  rwta• 
 BepxHaa  MaHTHH.  4(1969)-6, 8,  I  1-14(1974). 
 BOCT04fio-AckpliKaHcKaa  piickTOBafl  CHCTema. 
 1(1974)-3(1974). 
 Fe01I4fiamfiqecKue  HCCJIMBaHHH•  1(1975),  3- 
 7(1984)+ 
 Fe0MarHHTHbIe  CCJICJOBaHHH•  1(1959)-30(1982) + 
 rmiummorw-tecKiie  p ccAefioBaBIN•  1(1959)-
 27(1985)+ 
 FpaBilmeTimsl•  1(1963)-4, 6(1967). 
 HoBocckeplibie  itccmitoBaBlisi•  1(1959)-38(1985)+ 
 KocmmecKfie  1(1959)-23(1983)+ 
 MaIHNIOd-Xplible  VICCACA0BaHHfl•  1(  1982)- 
 7(1986)-k 
 MereopBble  ucc.neaoBaB1451.  1(1966)-2,  6-
 11(1984)+ 
 MeTeopwornecKHe  FiccmeziosaFfilq.  I(  1960  )  -
 27(1982)+ 
 OKealimorpriecKHe  cc,neA0BaBil9.  1(1959)- 
 39(1985)+ 
 110.1151pHble  C 511-1H5-1 H  cBegemfie  HOLIHOF0  Fle6a• 
 1(1959)-22,  4-32(1985)+ 
 Ceficmo.norml•  1(1958)-7(1967). 
 aKTP113HOCTb•  1(1961)-3(1968). 
 TeopemvecKasi H  Bb141,1CJIHTeJlbHag  re0cIm3uKa• 
 1(1974)-2(1974).
 IlInpoTbl H  410,110Tbl• 1(1960)-3(1965). 
 Pe3yJIbTaTb1  Ha6JIfOAeHHN  COBeTCKHX  CKyCCTBeHHbIX 
 CrlyTHHKOB  3eMJIH• MOCKBa,  ACTp0HOMH4eCKHil 
  COBeT,  AKaaeMITh  HayK  CCCP• 
 33(1958)-34, 46-47, 49-54, 56, 63-72, 102,  104, 
 106-109,  112,  114,  118(1969).
C 
 CBOXible  Ta6J1HIThl  cpemieroitoBbix  3BaLielifiri  memeB-
  TOB  re0Ma1HHTHO1O  110J12  mfipoBok  cem  MaPHHTHbIX 
 06CepBaTOpH6• MOCKBa,  AKaiteMlbi  fiayK  CCCP• 
 14(1979)-15, 17-18(1985). 
 CfioupcKfifi  reorpacknecKmil  coopmiK•  HOBOCH6HPCK, 
 1/11-1CTHTyT  reorpactimu  CHOHpH  AaJlbHeFO  B CTOKa• 
 2(1963)-8, 10-15(1980). 
 CoBeTcKaq  aErrapKTfiqecKafl  3Kcriefulufisi•  ,TICHHHF-
  paA,  APKTHileCKHrl H  am-apK-rnecKHA  Barilio-
  HccAmBareilbcKfifi  HHCTHTyT• 
 Tpyitbi  COBeTCKOil  aHTapKTW-leCKOrl 
 3KCIleAHHHH• 
 1(1959)-15(1961). 
 COBeTCKO-Ky6HHCKHe  pb160X030CTBeHHble  ficcil ito-
  BaBim•  MOCKBa• 
 2(1963)-4(1974).
T 
 TfixooKealicKasi  Fe0J1011,12 (ISSN : 0207-4028). 
 HOBOCH6HpCK,  AKaciemusi  HayK  CCCP• 
 1983(4). 
 Tpy,Tibi  ApKTmecKoro  HHCTHTyTa (Microfilm  ed.). 
 BCeC01-03HbIR  apKTfiqecKfirt  HHCTHTyT• 
 1(1829)-78(1937). 
 Tpyabi  ApicrmecKoro H  aHTapKT1414eCK010  Harmo-
  ucc.ne,loBaTeAbcKoro  HHCTHTyTa•  ,TlemtHrpaa• 
 *MX-It  Tpy,abi  OpAeBa  apicrnyecKoro 
 am'apicrlivecKoro  Harmo-ficueztoBa-reAbcKoro  HHCTH-
  TyTa• 
 135(1963), 143, 209-210, 213, 215, 217-218, 
 224,226-228,235-236,238-241,243,246,249- 
 259, 261-262, 265-267, 269-272, 273,  277-
 280(1966). 
 Tpy,abi•  BcecoRiumfi  fiar-mo-licumBaTeAbcKuil 
 HHCTHTyT  mopcKoro  pi,,I6Bor0  XO3HPCTBa H  omeano-
 rpackfiu  (B1-111P0)•  MocKBa. 
 46(1962), 57(1965). 
 Tpy,a,b1  BbICOKOPOpH010  reociwnecKoro  HHCTHTyTa 
 (ISSN : 0547-1869).  MocKBa. 
 6(1967), 9, 12, 16, 26, 39-41, 43, 45-46(1980). 
 Tpy,abi  FocKaaperBeBBoro  ac poBomfivecKoro  HHCTH-
 TyTa  Rm.  FL K.  III-repB6era (ISSN :  0371-6791). 
  MOCKBa,  MOCKOBCKHA  rocyaaperBemibal  yfinep-
- 68
 CHTeT• 
 43(1972), 51(1982). 
 Tpylbi  I'oc^lapcmenoro  kenorpalmuecKoro  HEICTH-
 T^Ta (ISSN  :  0371-7119).  MocKBa.   
-  127,  129  :  Tpy•I.oc^Japcmenbni  ()nano-
  rpalminecnil  HHCTHT^  • 
 61(1962),  76, 78, 80, 89-94,  96-110,  112-129, 
  131-133,  135-170(1982)+ 
 Tp^Jbl  I'ocyJapuBetiHoro  paeHa  TpyloBoro  Kpac-
  0010  3HaMeHH  111,1,p0:10FINeCK010  HHCTHTyTa  (ISSN : 
 0371-6872).  .:IeHitHrpa.i•  FlupomeTeon3JaT. 
  184(1971), 262,  266,  269-281,  283-292, 295, 
 299-300, 302,  305-306, 318+ 
 Tpy,am  1/1HunTyTa  realonv H  Pe41131.1KH•  HOBO-
  cliapipcK,  AkalemnB  Hayk  CCCP. 
 37(1973), 45, 47. 49, 78,  80-81,  164, 171, 173, 
  175, 180,  186, 193-194,  204-205, 207, 209,212, 
  217-219,  222-223, 225-228, 233, 236-237.  241, 
 243, 245-256, 258,  260-271, 275,  278, 280,285, 
  287,  289-305, 308-309,  310-314, 315-317,319-
  321, 324-327, 329-333, 335-336, 339,  341-342, 
  344-345,  347-348,  350-351, 353, 356,359-361, 
  365-368, 372-373. 375, 377-378,  385,388, 391, 
 398, 405, 420(1978). 
 Tpy,,abi  HaynHo-ncueaoBaTubcKoro  HHCTHTYTa 
 Fe0.101H14  apKTHKH•  Mocna• 
 95(1957),  113, 135,  143(1965). 
 Tpy,Etbi  OpiteHa  JleHuHa  apKTIALleCK14171  HayAHO-
  HCCJIMBaTejlbCKHri  HHCTIITyTa  (ISSN  : 0130- 
  5132).:leHnHrpaa• 
  Wer, fill] Fit  Tpyabl  ApKTHAeCK0F0 H  aliTapKTHAeC-
  K010  HaynHoulccueasmaTubcKoro  HHCTIITyTa• 
  274(1968)-275,  281,  283-289, 292,  298-305, 
  307-351,  353-400(1985)+ 
 Tpy,Thi  OpAeHa  jlenHa  rnapomeTeopouorwieckoro 
 HaynHo-nccueaoBaTeubckoro  ueHTpa CCCP 
  (ISSN  :  0371-7080,  . :Ienmirpau. 
 140(1975), 184. 217.  220, 224, 226-227,  229, 
 231-233,  235-265(1984)+ 
Tpyabl  Op,ieHa  Tpyl0B0F0  KpaCHOF0  3HaMeHH  F.laBHOH 
 reo411314,-iecKon  o6cepBaTopn  A•11. Boe6KOBa 
 (ISSN  : 0376-1274).  IleHnrpau• 
 402(1978), 432, 434, 437, 439-443,  445- 
 485( 1984 ) +
Tpy,m)  CeBepo-BocTovHbni  KOMILleKCHIA  HHCTI1TyT• 
 Maraaah. 
 55(1973), 76(1976). 
 TpyAbi  CpeaHe3naTckoro  pePHOHa„76H010  HaynHo-
  licc.lea,oBaTeubcKoro  HHCTliTyTa HM.  B.A.  ByraeBa• 
 Mocna• 
 27 (1975), 32, 37, 64, 71, 78 (1983). 
 Tpylbi  CoBeTcKon  awrapkTnvecKori  3KCHe<IHHHH 
  (ISSN : 0376-1487).  AeHnurpa,[t• 
  74M.,'4661',  COBeTCKaA  aHTapKTnnecicasi  3nneAn-
  m1A" 
  16  (1962)-44,  46-71, 73-79  (1984)+
 YKa3aTub  6n6unorpacImnecKnx  nocoOnil  HO  Cii6npkt H 
  la 16HeMy  BOCTOKy•  110BOCH6HpCK,  AKatleMHA HayK 
 CCCP. 
 1970/71 (1974), 1975-1984 (1985)+
cl) 
 (1)113no..iorlin  pacTenuP  (ISSN : 0015-3303). 
 Mocna,  AKaa.emnsi  HaNK  CCCP. 
 24  (1977)-33  (1986)+ 
 (12),1opa  a3naTcKori  poem  AeunHrpazt• 
 1 (1912)-12, 14-15 (1920). 
 C.: 1  (1923)-3(1927).
0 
 LlemBeK  H  CTHXHA•  HayAHO-H011y.lApHbill  mapomeTe-
opo.lornnecnfi  c6opHnK• 
1979-1980.
 AeHnHrpaft•
 IllecTumecBunin  kaTauor  JaHHbIX HO  °nal-Lou-palm 
 (cyaoBasi  nporpaMMa).  MocKBa. 
 1970-1972, 1974 (2), 1975-1982  (1983)+
3 
 DHTomouornuecne  o6o3peHne  ( ISSN : 0367-1445). 
 leHnHrpam  Akalem11s1  Hayk  CCCP. 
 56  (1977)-65  (1986)+ 
 DTauonoe  Bpemn  B  Cpe,i1HHe  MOMeHT61  HepeilaA  pa/H10- 
  CHFHa.10B•  MOCKBa• 
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